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Abstract 
Chinese characters is a written form a Chinese language. In it’s proces, Chinese 
character is the most important element in Chinese language as foreign language. 
Student who has just begun learning in Chinese character will have some difficulties 
recognizing, remembering,reading and writing the Chinese character as first. In 
activity of teaching and learning, there are some student who could read the 
characters but not the meaning, there are fews who knows the character but do not 
know how to read it. Therefore ti save this problem, the learner can usea learning 
method such as Chinese logograph card to help them to recognize the character.The 
purpose of this learning is to imply if the logograph cards method could improve the 
ability of learning the Chinese character. Therefore the writer has chosen SMA Negeri 
04 Kuburaya kelas XII as the experiment object. Based on the experiment, this method 
has reduced the problem, from 52% of errors in the beginning becomes 10% in the 
end of the rest. It as well proses that the logograph card really help in increasing the 
students ability to remember the character. 
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引言 
汉语是联合国语言之一，也是世界上
使用人数最多的语言。随着汉语作为第二
语言，学习汉语的人也越来越多。每个国
家开始积极地学习汉语，包括印度尼西亚。
在印尼西加省坤甸市的国立学校和私立学
校也开始开设汉语课程。 
汉语由字、音、意三个部分构成。汉
字是汉语书面形式，是对外汉语教学的重
要组成部分。对刚接触汉语学生来说汉字
难认、难记、难读、难写是一个客观事实。
在学习中，有些学生平常能读但不知道什
么意思，也有些学生知道某个汉字的意思
但不知道怎么读。如人和入字形相似，常
常导致学生误读。 
笔者在古务拉雅高中四校实习中发现
学生只看拼音来认读。所以读课文时，如
果只有汉字很多学生不会认读。这样的情
况就会影响他们的认读能力。为了解决这
种情况笔者认为使用教学教具（如字卡）
来帮助他们认读汉字。 
于是笔者“使用字卡提高古务拉雅高
中四校三年级学生认读汉字能力”作为研
究题目。希望通过这项研究能为学生提高
他们的认读汉字能力，也为汉字教学提供
建议与参考。 
李香平（2012）提出文字是记录语言
的符号系统，汉字是记录汉语的符号系统。
因历史悠久，构形独特，影响广泛而受到
世人关注，成为目前世界上先存文字终极
为重要的一种。 
胡文华（2008）提出汉字的特点可以
归纳如下：1. 汉字是形音的统一本。一
个汉字的自行代表着特定的音和义。2. 
汉字具有超地域性。中国许多方言大部分
方言是没有自己的文字的，不同方言地域
的人们之间或许会出现听不懂、不能互相
用口语交流的情况，但都能用汉字交流因
为汉字是“书同文”的。3. 同音字多，
形以字多。这个特点使我们学习汉字和使
用汉字是容易出错，不要说外国人，就是
中国人也常常会出错别字。4. 从表音以
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拼音 
意思 汉字 
没和识记的角度看，汉字的字形结构是以
部件为主单的。笔画可以组成独体字，独
体字与笔画、独体字与独体字、部件与合
体字还可以组成新的合体字。5. 结构复杂，
字形的见形知音能力差。6.汉字的字形表
语素义是丰富的，一个汉字的字形，常常
承担好几个与素义。如 “张”字，在张
嘴、开张、张罗、一张票等词或词组中表
示的意义都不相同。 
周春英（2013）认为认读能力就是学
生认读单词和课文的能力，龙其是认读认
读单词的能力。所谓认读能力，是指学生
能准确和迅速地辨认语言文字，并理解文
字表面意义的能力，即认词、读词和识词
的能力。认读是汉语教学中必不可少的环
节，汉语认读能力是学生学习汉语饿一项
主要技能。 
根据周小兵和陈枫的理论，卡片是一
种常用的教学用具，通常用同一张卡片的
正反两面分别展示形、音、义。在卡片的
正面写上汉字，在卡片的反面写拼音和相
应的外面语翻译。 
催永华，杨寄洲（2011）认为卡片有
多种制作方法：A 面是汉字，B 面是词的
汉语拼音和相应的外文翻译。如： 
 
 
 
A 面  B 面 
 
催永华，杨寄洲（2011）认为使用子
卡展示汉字有两种方法：a. 先拼音后汉
字；先出示卡片有拼音的一面，请学生读，
同时教师给出字义；然后翻过卡片，给学
生展示字形，达到音、形、义的全面介绍。
b 先汉字后拼音；先出示卡片有汉字的一
面，让学生直接看汉字，同时可以话当结
合字形给出字义，然后翻过卡片让学生看
拼音，读出声来。 
周小兵（2008）总结出使用卡片的优
点主要是使学生把汉字的形音义作为一个
整体来掌握，通常用同一张卡片的正反两
面分别展示形、音、义，甚至组词造句。
使用卡片方便灵活，可以节省时间。教师
要准备足够的卡片，课堂上灵活操练，随
时复习，尤其是初期的认读教学阶段。 
陈枫（2013）认为使用卡片进行练习
如下：1. 练习时教师向学生展示每一张
卡片，请学生认读。2. 拼音是用来提示
学生。认读是可以先用拼音，后认汉字，
也可以直接辨认汉字，读出拼音。3. 如
果认读失败，再用拼音的一面进行提示或
改正。 
研究对象 
本文的研究对象是古务拉雅高中四校
三年级 IPA 班的学生。在三年级 IPA 班只
有一班，一共 34 名学生，男生有 21 名，
女生有 13 名。笔者选择一个年级作为对
象因为在贵、这个班有汉语课程。 
 
研究设计 
笔者采用的研究方法如下：a. 实验
法；实验法是研究者根据研究问题的本质
内容设计实验，控制某些环境因素的变化，
使得实验环境比现实相对简单，通过对可
重复的实验现象进行和观察从中发现规律
的研究方法。b. 测试法；测试法是通过
让学生回答一系列与教育目标有关并有代
表性的问题。从学生对问题的回答中提取
信息，并根据一定的标准进行判断的过程。 
笔者按照《华语》课本上第一课（前
测）和（后测）的生词表设计测试题。前
侧的试题一共 20 道题分为 2 个部分：第
一部分学生选汉字的拼音（10 题）；第一
部分学生选拼音的汉字（10 题），后测的
试题一共 20 道题分为 2 个部分；第一部
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分学生选汉字的拼音（10 题）；第一部分
学生选拼音的汉字（10题）。 
笔者将进行前测与后侧，以便了解对
象对汉字认读情况。可看（附录 1，2）。
笔者的实验步骤如下：1. 进行前侧。2. 
根据设计好的教案进行教学实践。3. 进
行后侧。4.对前侧与后测效果进行统计分
析。从而判断运用的方法是否能提高学生
认读汉字能力。5. 做结论。 
 
课堂实验论述 
笔者使用两个课时进行实验研究，时
间为 2018 年 7 月 9 日。一课实验安排分为；
第一课时进行前测，学第一课，然后进行
后测。以下是实验研究的具体安排： 
课堂教学时间，活动和地点
 
老师走进教室，学生向教师行礼说：
“老师早上好！老师好！”，老师回答：
“同学们好！请坐”。首先老师问学生：
“你们还记得我们上个星期学什么？”，
有些学生回答：“记得”，有些学生回答：
“不记得”。老师：“老师要你们做这个
练习， 老师要看你们记不记得”。 
然后老师和学生一起读生词，老师使
用几个方法来解释生词。比如用印尼语跟
学生解释生词的意思。老师也会解释在有
两个部分组成的一些汉字中，其中一个部
分可以表达近似的读音。 
学生理解了生词的意思之后，老师再
一次让学生读生词，每一个词读两遍，生
词读完了之后，老师带学生一起读课文，
然后老师和学生一起翻译课文。生词和课
文讲完了之后，老师对学生说我们今天学
习汉字有哪些。老师拿出汉字卡片：我，
你，干，做，听，吃，饭，难，先，看，
吃饭，生字，作业，复习，课文，再，万，
错，写，录音，这些，那是，地方，上面，
明白，一个，华语，谢谢，不客气。 
老师把卡片贴在白板上，然后问学生
他们都认识哪些汉字。老师问学生这个汉
字怎么读？然后教师让一个一个学生上来
读白板上的字，但白板上只有汉字，没有
拼音。然后老师让学生再记几个汉字，再
一次上来读五个汉字，但是没有拼音，只
有汉字。另外其他的学生好好听在前面的
学生读。如果读错的话，直接告诉他们对
的是怎么读。最后总结，老师给学生展示
没有拼音和意思的卡片，然后让学生读汉
字，如果读错了教师纠正读音。 
老师和学生一起读课文，然后老师跟
学生一起翻译课文。最后老师把学生分成
了两组让学生读课文，第一组当妈妈和第
二组当西蒂。然后第一组当西蒂和第二组
当妈妈。读完了，老师让学生做测试，要
看学生的水平。 
 
前测结果分析 
笔者在 7 月 9 日给 XII IPA 班学生进
行前测。在前测试卷里，笔者把问题分成
了两个部分，第一部分学生选汉字的拼音，
这部分成绩占了 50%，第二部分学生
选汉字的意思，成绩占了 50%，总共 100%。 
时间 课堂的活动 地点 
2018年 7月 9日 
09.00 – 09.15 
前测 
 
古
务
拉
雅
高
中
四
 
2018年 7月 9日 
09.15– 09.30 
实验 
（第一课） 
2018年 7月 9日 
09.30– 09.45 
后测 
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前测第一部分的结果 
生字 正确率 错误率 
我 94% 6% 
做 3% 97% 
多 41% 59% 
写 20% 80% 
听 38% 62% 
看 6% 94% 
课文 12% 88% 
作业 12% 88% 
吃饭 62% 38% 
什么 32% 68% 
 
调查显示，这个班的测试正确率很低，
很多生字他们不认识。最高的答案是
“我”，正确率 94%，最低的答案是
“做”，正确率是 3%。从这个结果，我
们可以看出学生对生字不太掌握。“我”
正确率能占 94%是因为“我”常用的生
字，而其他的生字大部分学生都答的不
太正确。因此，学生对这个部分的测试
生字不太认识。
前测第二部分的结果 
生字 正确率 错误率 
作业 56% 44% 
这些 6% 94% 
干 76% 24% 
录音 44% 56% 
先 73% 27% 
生字 76% 24% 
万 47% 53% 
明白 6% 94% 
复习 35% 65% 
地方 18% 82% 
 
根据调查，这个班的正确率很低，很
多生字他们不认识，在第二部分最高的答
案是干和生字，正确率 76%，最低的答案
是这些和明白，正确率是 6%。由此可见，
大部分学生只认识拼音而不认识生字 
后测结果分析 
笔者应用字卡教学法进行教学后测，
在 2018 年 7 月 16 日给 XII IPA 班的学生
进行后测，结果是学生的平均正确率很高。 
 
 
后测第一部分的结果 
生字 正确率 错误率 
我 100% 0% 
做 91% 9% 
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多 100% 0% 
写 100% 0% 
听 95% 5% 
看 100% 0% 
课文 91% 9% 
作业 85% 15% 
吃饭 100% 0% 
什么 91% 9% 
 
调查显示，在第一部分学生很好的成
绩，甚至有生字的正确率是 100%。最多答
对的学字是我、多、写、看和吃饭。最多
答错的生字是作业。所以正确率是 85%，
错误率最高是 15%。从这个结果，我们可
以知道学生通过字卡提高了他们的认读汉
字能力。 
 
  后测第二部分的结果  
生字 正确率 错误率 
作业 100% 0% 
这些 79% 21% 
干 100% 0% 
录音 82% 18% 
先 79% 21% 
生字 79% 21% 
万 91% 9% 
明白 85% 15% 
复习 100% 0% 
地方 79% 21% 
 
可见在第二部分的成绩很好，甚至
有生字的正确率是 100%，答案是作业和
干。最低的答案是这些、先、生字和地方。
从这个结果我们可以知道大部分学生不只
会认拼音而会把绳子掌握的很好。 
前测与后测对比分析 
笔者对前测和后测进行了统计以后，
把这个考试的成绩放在一起，下面就是学
生在学习前和学习后的成绩对比： 
 
前测和后测对比分析 
生词 
正确率 
前测试 后测试 提高 
我 94% 100% 6% 
做 3% 91% 88% 
多 41% 100% 59% 
写 20% 100% 80% 
听 38% 95% 57% 
看 6% 100% 94% 
课文 12% 91% 79% 
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作业 12% 85% 73% 
吃饭 62% 100% 38% 
什么 32% 91% 59% 
作业 56% 100% 44% 
这些 6% 79% 73% 
干 76% 100% 24% 
录音 44% 82% 38% 
先 73% 79% 6% 
生字 76% 79% 3% 
万 47% 91% 44% 
明白 6% 85% 79% 
复习 35% 85% 50% 
地方 18% 91% 73% 
共 38% 91% 53% 
  
从上可以得知，后测试的结果很好。
前测试的正确率 38%而在后测试的正确
率答道 91%。甚至有的生字的正确率答
道 100%。如：“我，看，干，吃饭，多
和 写”。所以，总体来说学生对生字的
掌握有提高。 
下面是根据上面的表格做的图表： 
 
 
 
前测试和后测试正确率的对比 
 
从图表我们可以看出，前测试和后测
试的平均正确率差别很大。在前测试的平
均正确率是 38%分，而后测试的平均正确
率达到 91%。所以成绩平均提高是 53%。
可见，通过字卡教学之后学生大部分都能
答对候试卷的试题。证明了字卡可以帮助
学生学习生字，让学生容易记得汉子形式，
拼音和意思。 
总体来说，笔者认为用字卡教学法能
让学生积极的学习汉字，提高学生的学习
38%
91%
53%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
前测
后测
提高
平均正确率
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兴趣，使学生汉字的能力步步高升。从而
课堂教学气氛，提高教学效果和教学质量
有一定的提高。 
从这研究中，学校只提供一个学习日，
这会影响评估过程。 
 
结语 
本文针对古务拉雅高中四校三年级学
生进行字卡教学并进行调查之后，获得以
下的结论：1.在教学当中，解释生字时使
用字卡教学能帮助学生并提高学生对生字
的掌握。前测的时候正确率只有 38%，后
测的正确率已达到 91%，从而正确率提高
了 53%。2. 字卡教学能提高学生的学习兴
趣，让学生更容易记得汉字的形式，拼音
和意思。3. 使用字卡能提高课堂上的学
习气氛，使教学更有趣。从而教学效果和
质量有一定的提高。 
通过这项研究，笔者得知使用字卡能
提高学生认读汉字能力。所以笔者建议制
造字卡时应该够大，使全班的学生能够看
清楚。另外制造字卡可以丰富多彩，如可
以加颜色，各种各样的卡形并要注意字的
大小。此外，建议教师在教汉字时能参考
应用字卡，使学生积极地学习生字并让学
生对汉语更加感兴趣。 
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